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Latar Belakang : Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi 
yang dikarenakan oleh virus dengue dari Famili Flaviridaedan Genus Flavirus. 
Vektor dari penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti.Pencegahan DBD dapat 
dilakukan dengan pemberantasan nyamuk sebagai vektor dimana meliputi 
pengendalian vektor secara alami maupun buatan.Pengendalian dengan bahan 
kimia non alami resistensi. Untuk itu perlu dicari alternatif lain yang berhasil baik, 
aman, dan mudah didapat dengan menggunakan repellent alami, salah satunya 
dengan ekstrak daun selasih. Ekstrak daun selasih merupakan tanaman obat 
tradisional dari Famili Lamiaceae  yang mengandung eugenol, linalool dan 
geraniol.  
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan 
rancangan post test only control group design. Percobaan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara mengoleskan ekstrak daun selasih pada lengan, dimana 
digunakan konsentrasi 20%, 30%, 40%, 50% dan 60%. Sedangkan kelompok 
kontrol tidak diberi olesan ekstrak daun selasih.Lengan kemudian dimasukkan 
pada kurungan nyamuk, dimana pada tiap-tiap kurungan terdapat 25 nyamuk 
Aedes aegypti.Hasil data penelitian dianalisa dengan uji Oneway Anova untuk 
mengetahui perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok 
perlakuan. 
Hasil : Pada penelitian ini didapatkan bahwa ekstrak daun selasih yang dioleskan 
pada lengan mempunyai efek melindungi terhadap hinggapan nyamuk Aedes 
aegypti tetapi tidak efektif oleh karena pada jam keenam ekstrak daun selasih 
yang dioleskan pada lengan hanya memiliki daya proteksi sebesar 48,33% yaitu 
pada konsentrasi 60%. 
Kesimpulan : Ekstrak daun selasih yang dioleskan pada lengan mempunyai efek 
melindungi terhadap hinggapan nyamuk Aedes aegypti. 
 








Background : Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused 
by dengue virus of the genus Flavivirus and FlaviviridaeFamily. The vector is 
Aedes aegypti mosquito. Prevention of dengue fever can be done with the 
eradication of mosquitoes as vector where vector control include natural and 
artificial. Control with non-natural chemical resistance. For it is necessary to find 
other alternatives that work well, safe and easily obtained by using a natural 
repellent, such as with the selasih leaf extract. Selasih leaf extract is a traditional 
medicinal plant of the Lamiceae Family that contain eugenol, geraniol, linalool. 
Methods : This study is an experimental research laboratory with post test only 
control group design. The experiments in this study carried out by applied selasih 
leaf extract on the arm, which used a concentration of 20%, 30%, 40%, 50% and 
60%. The control group was not given selasih leaf extract. The arm then put in 
cage of mosquitoes, which in each cage there are 25 Aedes aegypti mosquito. The 
results where analyzed with Oneway Anova test to determine significant 
differences between the control group with treatment group.  
Results : In this study it was found that selasih leaf extract applied to the arm can 
protect against Aedes aegypti mosquito but not effective because at the sixth hour 
selasih leaf extract that applied to the arm has only 48,33% of power protection 
that is at a concentration 60%.  
Conclusion : Selasih leaf extract that applied to the arm can protect against Aedes 
aegypti mosquito. 
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